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(Director : Prof. Dr. Yoamo HAsHrnoro) 
Summary 
A 24-year-old woman. She complained of progressiye left hemiplegia with evid-
ences of increased intracranial tension for the last ten months, ・At operation a fist-
sized subcortical tumor was easily removed. Histologically the tumor was a fibro-
blastic meningioma. During these three months after operation, her neurologicai 
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